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УЧЁТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ (ИНЫХ ОБЯЗАННЫХ ЛИЦ).  Плательщики налогов 
(иные обязанные лица) подлежат постановке на учёт в налоговом органе по месту 
нахождения организации или по месту жительства физического лица. При постановке на 
учёт в налоговом органе каждому плательщику (иному обязанному лицу) присваивается 
единый по всем налогам, сборам, пошлинам, в т. ч. по таможенным платежам, учётный 
номер плательщика. Плата за присвоение (изменение) учётного номера плательщика, 
снятие с учёта и выдачу плательщику соответствующих документов не взимается. На 
основе данных У. п. (и. о. л.) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 
ведёт Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) в соответствии с 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2004 № 230. В 
реестре отражаются следующие данные в отношении физических лиц: учётный номер 
плательщика; наименование налогового органа, в котором состоит на учёте плательщик 
(иное обязанное лицо);  дата постановки плательщика (иного обязанного лица)  на учёт в 
налоговом органе; фамилия, имя, отчество; данные паспорта, а при его отсутствии – иного 
документа, удостоверяющего личность; дата и год рождения; место жительства; номер 
телефона; сведения о гражданстве (подданстве) и др.  
Сведения о плательщике (ином обязанном лице) с момента постановки его на учёт 
признаются налоговой тайной, если иное не установлено НК Республики Беларусь от 19 
декабря 2002. 
Постановка на учёт юридических лиц Республики Беларусь и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется при их государственной регистрации. Постановка на 
учёт религиозных организаций, а также политических партий и других общественных 
объединений, их союзов (ассоциаций), республиканских государственно-общественных 
объединений, фондов, хозяйственных групп производится по их заявлению в налоговый 
орган по месту нахождения, которое подаётся не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения свидетельства о государственной регистрации. Постановка на учёт простого 
товарищества осуществляется в налоговом органе по месту нахождения этого 
товарищества не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора о совместной 
деятельности. Постановка на учёт в налоговом органе филиалов, представительств и иных 
обособленных подразделений юридических лиц Республики Беларусь, исполняющих 
налоговые обязательства этих юридических лиц, производится на основании сообщений 
юридических лиц о создании таких обособленных подразделений, представляемых не 
позднее 10 рабочих дней со дня их создания.  
Налоговый орган обязан осуществить постановку на У. п. (и. о. л.) в течение 3 
рабочих дней со дня получения заявления с приложением необходимых документов 
(сведений) от плательщика (иного обязанного лица) либо информационной карты от 
регистрирующего органа. Если состоящее на учёте лицо изменило место своего 
нахождения или место жительства и подлежит постановке на учёт в другом налоговом 
органе, то снятие его с учёта производится налоговым органом, в котором он состоял на 
учёте, в течение 10 рабочих дней после подачи заявления об изменении места нахождения 
или места жительства. В случае ликвидации или реорганизации организации 
юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя 
снятие с учёта производится налоговым органом в течение 10 рабочих дней после 
внесения соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. В случае принятия организацией решения о 
закрытии своего филиала или иного обособленного подразделения, прекращения 
деятельности через постоянное представительство снятие с учёта производится 
налоговым органом по их заявлению в течение 10 рабочих дней со дня подачи такого 
заявления. 
Особенности постановки на налоговый учёт и снятия с учёта иностранных 
организаций регламентируется ст. 65 НК.  
Термин «У. п. (и. о. л.)» следует отграничивать от термина «налоговый учёт». 
Последний представляет собой деятельность плательщиков и иных обязанных лиц по 
учёту объектов налогообложения, определению налоговой базы в целях налогообложения 
и налогового контроля. Он основывается на данных бухгалтерского учёта и иных 
документально подтверждённых данных об объектах, подлежащих налогообложению, с 
применением правил и форм учёта. См. также Тайна налоговая. 
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